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به  ،یلیغلبه بر مشکلات تحص یبرا انیباشد. البته دانشجو یم انیدانشجو یلیثر بر کاهش عملکرد تحصؤاز عوامل م یکی یاهمال کار زمینه و هدف:
به نوبه خود  نیدختر و پسر متفاوت باشد که ا انیممکن است در دانشجو یخواه کمک یها و سبک یاهمال کار زانی. مرندیگ یکمک نم یانکسیسبک 
 یرهایاز لحاظ متغ یعلوم پزشکهای  رشته انیتفاوت دانشجو سهیمقا ،پژوهش حاضر انجام هدف از ،نیباشد. بنابرا یمثر ؤآنان م یلیتحصدر عملکرد 
 .بود یلیتحص یخواه کمک یها سبکو  یکار اهمال
 تشکیل دادند.پسر)  196دختر و  931( زیتبر یدانشگاه علوم پزشکی دانشجو 193های آن را  نمونه و بود یفیتوص از نوعپژوهش  این کار: روش
. گردید لیتکم ها نمونهتوسط  یلیتحص یاهخو کمک یها سبکو  یلیتحص یاهمال کار یها نامه پرسش انجام شد. یا خوشه یتصادف وهیبه ش گیری نمونه
 لیو تحل هیتجز SSPSافزار  نرم در AVONAM با استفاده از آزمون ی به دست آمدهها داده. مورد تأیید قرار گرفتها  نامه پرسش ییایو پا ییروا
 گردید. 
نمرات  نیانگیماشت. دداری وجود  خواهی اختلاف معنی کمک های اهمال کاری تحصیلی و سبک های دختر و پسر از لحاظ مؤلفه انیدانشجو نیبها:  هتافی
 یسال میگزارش نلفه ؤمدختر در  انیپسر بود. دانشجو انیاز دانشجو شتریب یسال میگزارش ن هیامتحان و ته یبرا یآمادگ یها لفهؤمدختر در  انیدانشجو
پسر  انی) و دانشجو16/91(ی خواه کمک از سبک مستقلانه شتریدختر ب انیجودانش ،نی. همچنداشتندپسر  انیدانشجو نسبت به) 96/19( یبالاتر نیانگیم
 .کردند می) استفاده 9/11( یخواه کمک یاز سبک اجتناب اغلب
 هایی یژگیبه و ،انیدر دانشجو یخواه کمکمتفاوت  یها سبکو  یاهمال کار یها لفهؤمبودن  نییپا ایتوان گفت که بالا  یم ،یبه طور کل :گیری نتیجه
و  نامشاور ،استادان یبرا یحاتیتلو یداراحاضر . پژوهش دارد یبستگ یفرزندپرور های وهیش و نسبت به فرزندان نیوالد نشیب ایچون نگرش، نحوه هم
 .ندیاستفاده نما انیدانشجو یلیبهبود عملکرد تحص یآن برا جیتوانند از نتا یمباشد که  یم ییمراکز مشاوره دانشجو سانشنا روان
 یخواه کمک یها سبک ،یتیجنس یها تفاوت ،یلیتحص ی: اهمال کارها اژهکلید و
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 مقدمه
 و اطلاعات یادگیری مکان ترین عالی عنوان به ها دانشگاه
 آموزش د.ندار دانشجویان پرورش دری بدیل بی نقش دانش،
های  قابلیت وها  توانایی افزایش استعدادها، شکوفایی به عالی
 تربیت، ها دانشگاه مهم اهداف از یکی .کند می کمک فرد
 های تلاشبا وجود  باشد. می یادگیری برای علاقمند دانشجویان
 دانشجویان،پیشرفت  شرایط ساختن مهیا جهت در جانبه همه
 عوامل از یکی گردد. میآنان  پیشرفت مانع عواملی همیشه
اهمال  آموزشی، نظام درونیی کارای درایجاد کننده اختلال 
 توسط) noitanitsarcorp cimedacA( تحصیلیکاری 
 .باشد می دانشجویان
 علت بدون ضروری کار کردن محول آینده به ،کاری اهمال
 شده گرفته آن انجام به تصمیم قطع طور به که شود گفته می
 به این ناخوشایند پیامدهای از آگاهی وجود با فرد و است
 و اندازد می تعویق به را کار تکمیل یا شروع اختن،اند تعویق
 صورت به دهد تا می ادامه رویه این به ناخودآگاه صورت به
که  این ازکار  اهمال فرد آید. درمی رفتاری صفت یا عادت یک
 به هیچ وجه یا موقع به را کار و داردکاری  اهمال به عادت
 برای است نممک یا وکند  می سرزنش را خود ،دهد نمی انجام
 دستاویز را مختلف دلایل زشت، عادت این دادن جلوه موجه
 تکرار به صورت این در که کند دفاع خود از و دهد قرار
 ).6( کند می کمک آن دوباره
 مقداری حداقل تقریبی طور بهها  همه انسان اگرچه
 از برخی برای کار این اما ،اندازند می تعویق به را کارهایشان
 درصد 19 تا 11 حدود است. شده زندگی رویه افراد
 خود افراد درصد 92و  هستند درگیر پدیده این باموزان آ دانش
 اهمال درصد 19 تقریبی طور به ودانند  می یکار اهمال فرد را
 ).1( است شدهزا  مشکل و ثبات باها  کاری
 به مربوط کارهای و تکالیف درباره که آموزانی دانش در
 حدوددر  بالایی نسبتبه  شیوع ،کنند یم کاری اهمال تحصیل
 کاری اهمال .گزارش شده است حاد صورت به درصد 13
 تمایل ،رود به شمار می کاری اهمال نوعترین  شایع که تحصیلی
های  فعالیت انداختن تعویق به برای فراگیران همیشگی و غالب
 شود می همراه اضطراب با در بیشتر مواقع که است تحصیلی
 روی روزانه تکالیف انواع در کاری اهمال که این جود). با و3(
میان  در بالایی فراوانی تحصیلی، کاری اهمال اما ،دهد می
 فرایند در ییزا آسیب لهأمس عنوان به و دارد دانشجویان
 نیو همکاران به ا یمرتضو). 9( شود می محسوب تحصیلی
دختر و پسر از لحاظ اهمال  انیدانشجو نیکه ب دندیرس جهینت
 اهمال شیوع میزان ).9وجود ندارد ( یدار یتفاوت معن یکار
 شده گزارش درصد 19-11 حدود دانشجویان بین در کاری
 اما د،کن نمی مشکل ایجاد همیشه کاری اهمال که این با است.
 بین در پایین تحصیلی عملکرد باعث موارد از بسیاری در
 ).3( گردد می دانشجویان
 و ettiweD)، 1( nadrU و yelgdiM مطالعاتنتایج 
 و) 9( eeL ،)1( همکاران و ehcsztirF ،)2( grubnewuohcS
 پیامدهای با کاری اهمال که است  داده نشان) 16(  nosneveL
 خود کردن آماده در شتاب تکالیف، خیرأت باه یارا مانند منفی
 تکلیف، از اجتناب اجتماعی، اضطراب امتحان، برای
 موفقیت وشناسی  وظیفه پایین،گری  خودتنظیم ،عملکردگریزی
 پیامدهای ایجاد موجب دیگر، سوی از و رددا ارتباط پایین
 و یحافظ تحقیقات ایجنت .شود می روان سلامت در منفی
 و alosnikA و) 16( همکاران و rezO ،)66( همکاران
 خاطر به کلی طور به اندختر که گزارش کرد )36( همکاران
 نسبت بیشتری تحصیلی کاری اهمال ،تنبلی و شکست از ترس
 و یشهن پژوهش نتایج .دهند می نشان خود از پسرها به
آموزان  دانش در کاری اهمال شیوع میزان که بیان نمود همکاران
 همچنین، .)96( است دخترآموزان  دانش از بیشتر اندکی پسر
 میانگین که دریافتند خود پژوهش در نیز ینیحس و یبدر
  .)96( است پسران از بیشتر دختران کاری اهمال
 پیشرفت برمؤثر  عوامل از دیگر یکی خودتنظیمی یادگیری
 راهبردهای ترین مهم از یکی و باشد می دانشجویان تحصیلی
 .است )gnikees pleh cimedacA( تحصیلی خواهی کمک ،آن
 برای راهبردها آشکارترین و ترین مهم از یکی واقع، در
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 همکلاسی یک از خواستن کمک تحصیلی، افت از جلوگیری
 این خواهی کمک است. استادان یا زمینه آن در آگاه و مطلع
 را خود تحصیلی مشکل که این ضمن فراگیر که دارد را مزیت
 مشارکت کلاسی های فعالیت در فعالانه طور به ،کند می حل
 افزایش یادگیری برای را دانشجو انگیزه امر این و دنمای می
 از،ین هنگام به و پرسد یم الؤس که اگیریفر ).16( دهد می
 رفع بلافاصله را خود یدرس اشکالات تنها نه خواهد، یم کمک
 ابدی یم بهبود وی یفراشناخت یها مهارت و دانش بلکه کند، یم
 در کمک به خود ازین و ینیبازب را خود عملکرد تواند یم بهتر و
 ).26( نماید مشخص را یلیتحص یها تیموقع
 یادگیری در دیگران از گرفتن کمک برای ندانشجویا
 گیرند. می کمک مختلفی های سبک به ،هایشان درس
 را خواهی کمک سبک سه تاکنون ،شده انجام های پژوهش
که طبق نظر  مستقلانه خواهی کمک سبک؛ اند کرده معرفی
 را ها سرنخ فقطمسأله  پاسخ جای به دانشجو ،)16( reltuB
 دانشجویان اجتنابی، خواهی کمک سبک در کند. می درخواست
 اجتناب خواهی کمک از تحصیلی، مشکلات با مواجهه هنگام به
 جای بهدانشجویان  ،اجرایی خواهی کمک سبک در .کنند می
 به کلی طور به و خواهند می را ها جواب سرنخ، درخواست
 ترجیح نمایند، حل رامسأله  تنهایی به کنند تلاش که این جای
 کنند. حل ها آن برای رامسأله  دیگران دهند می
 رفتار بر تأثیرگذار یاساس عوامل جمله از جنسیت و سن
 ساده یخواه کمک و سن نیب رابطه .هستند یخواه کمک
 شیافزا با یخواه کمک ییتوانا مستقیم است؛ به طوری که
 در نوجوانان مثال، به عنوان ).26، 96( ابدی یم بهبود ،سن
 شتریب ،یفراشناخت یها مهارت شیافزا لیدل به کودکان با سهیمقا
 سن، شیافزا با دهند. یم نشان مناسب یخواه کمک رفتار
  ).11، 61( کنند نظارت خود عملکرد بر توانند یم بهتر رانیفراگ
 است. دهیچیپ اریبس یخواه کمک رفتار و جنسیت نیب رابطه
 عملکرد و ندهایفرا بر آنرات یثأت و تییجنس یها تفاوت
 که باشد می یموضوعاتجمله  از ر،یاخ یها سال در یریادگی
 در یاریبس مباحثه. است گرفته قرار یاریبس مطالعهمورد 
 سر بر بحث دارد. وجود یریادگی بر تیجنسر یثأت خصوص
 از یناش ،جنس دو نیب موجود یها تفاوت ایآ که است نیا
 و... یکلام یها مهارت هوش، همچون یذات یها تفاوت
  ؟یریادگی  بازده در تفاوت ای باشد می
 در اندختر که کنند می بیانها  پژوهش از برخی ،حقیقت در
  کنند می استفاده دیگران کمک از بیشتر ،انپسر با مقایسه
 ydenneK جمله از تحقیقات سایر که حالی در )؛11، 31(
 بیان را ) خلاف این یافته91( nidloG و namweN و) 91(
 کهاند  گزارش کرده پژوهشگران رخیب دیگر، سوی از .نمودند
 وجود تفاوتی انپسر و اندختر بین ،خواهی از لحاظ کمک
 در تیجنس و یخواه کمک نیب ارتباط). 96، 11( ندارد
 .است قرار گرفته یاریبس یبررسمورد  ی،اجتماع یها تیموقع
 احتمال به دختران با سهیمقا در پسران ،آموزشی یها طیمح در
 ).16( کنند می اجتناب ازین هنگام به یاهخو کمک از یشتریب
 در جنیست نقش مورد در متناقض تحقیقات وجود دلیل به
 عدم و یادگیری های محیط در به ویژه خواهی کمک رفتار
 خواهی کمک های سبک در جنسیتی های تفاوت به پرداختن
 مستلزم حیطه این ،پیشین های پژوهش در دانشجویان
 این در لازم های روشنگری به تا است یتر دقیق های بررسی
 .دست یابد زمینه
 در موجود جنسیتی های تفاوت شناسایی که این بهتوجه  با
 های سبک و تحصیلی کاری اهمالمانند  متغیرهایی
 روی پیش های آموزش در مهمی نقش تواند می ،خواهی کمک
با هدف  حاضر پژوهش ،بنابراین باشد؛ داشته دانشجویان
 لحاظ با ،آموزش موجود در مشکلات خیبر ی بهپاسخگوی
 تواند می پژوهش نتایج .انجام شد جنسیتی های کردن تفاوت
 و تعلیم زمینه در که افرادی کلیه و استادان ،دانشجویان برای
 تواند می ،همچنین .باشد داشته کاربرد دارند، فعالیت تربیت
 و آموزشی محیط در اجرایی های برنامه برای راهنمایی
 باشد. دانشجویان تحصیلی پیشرفت جهت آموزشی تاصلاحا
 پاسخگویی ددرصد حاضر پژوهش شد، بیان آنچه به توجه با
 از پسر و دختر دانشجویان بین تفاوتی چه کهسؤال بود  این به
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 های سبک و تحصیلی کاری اهمال های مؤلفه لحاظ
 دارد؟ وجود خواهی کمک
 
 کار روش
 راآن  آماری معهجاو  بود توصیفیاز نوع  پژوهشاین 
 سال در تبریز پزشکی علوم دانشگاه پسر و دختر انشجویاند
 روش از استفاده با .دادند تشکیل 3936-99 تحصیلی
 حجم تعیین فرمول اساس بر و ای خوشه تصادفی گیری نمونه
 196 و دختر 931( دانشجو 193، nagroM و eicjerK نمونه
 های دانشکده بین زا ابتدا که صورت بدین؛ شدند انتخاب پسر)
 هر از سپس و انتخاب دانشکده سه پزشکی، علومدانشگاه 
 .برگزیده شد کلاس پنج دانشکده
 با و داوطلبانه آگاهانه، رضایت با دانشجویان تمامی
 تدریس از قبل و کلاس شروع در درس استاد هماهنگی
 آنان به ،همچنین .نمودند تکمیل را ها نامه پرسش ،استادان
 محرمانه ،نامه پرسش از حاصل اطلاعات که شد ادهد اطمینان
 ماند. خواهد
به تفصیل در ادامه  حاضر پژوهش درابزارهای مورد استفاده 
  آمده است.
 یا  SAP( تحصیلی کاری اهمال نامه پرسش
 برای نامه پرسش این :)noitanitsarcorP elacS tnemssessA
 شد فتهگر کاره ب mulbhtoR و nomoloS توسط بار اولین
 شده ترجمه دلاورپور و جوکار توسطمذکور  نامه پرسش .)21(
 مقیاس خرده سه که باشد سؤال می 61 شامل و )3( است
 سؤال) 9( تکلیف برای آمادگی ،سؤال) 1( امتحان برای آمادگی
 لیکرت مقیاس اساس بر راسؤال)  1سالی ( نیم گزارش تهیه و
 قرار ارزیابی مورد) 9 = همیشه تا 6 = هرگزاز ( ای پنج درجه
ضریب  با استفاده از نامه این پرسش پایایی دهد. می
 برای، mulbhtoRو  nomoloS مطالعه در ahpla shcabnorC
 امتحان، برای آمادگی های مقیاس خرده برای و 1/92 مقیاس کل
، 1/91 بیترت به یسالمین گزارش هیته و فیتکال یبرا یآمادگ
 را SAP نامه پرسش ییایپا .)21( آمد دست به 1/91و  1/11
 ahpla shcabnorC بیضر از استفاده با دلاورپور و جوکار
 در .)3( آوردند دست به را 1/69 ضریب و کردند بررسی
 خرده برای ahpla shcabnorC ضریب ،حاضر پژوهش
 تهیه ،تکالیف برای آمادگی ،امتحان برای آمادگی های مقیاس
 ،1/11 ،1/31 ترتیب، به امهن پرسش کل و سالی نیم گزارش
 اهمال متغیرهای مدل برازش .گردید محاسبه 1/92و  1/12
 AESMR های شاخص اساس بر روایی برای تحصیلی،  کاری
 IFN ،)noitamixorppa fo rorre erauqs naem tooR (
 IFG ) وsecidni tif evitarapmoC ( IFC ،)xedni tif lamroN(
ها  شاخص این که شدگیری  ندازها )xedni tif fo ssendooG (
 .به دست آمد 1/99و  1/99، 1/1، 19/6 ترتیب به
-pleh cimedacA( تحصیلی خواهی کمک های سبک
 این در نامه پرسشعدم وجود  به توجه با :)selyts gnikees
 محقق نامه پرسش از کشور، خارج و داخل در خصوص
 ظریاتن اساس بر حاضر نامه پرسش د.دیگر استفاده ساخته
 در موجود پیشین تجربی یافته و تحصیلی خواهی کمک موجود
 سه کهبود  الؤس 36 شاملمقیاس  این شد. ساخته زمینه این
  اجرایی سبک ،سؤال) 9( مستقلانه سبک مقیاس خرده
 مقیاس اساس بر راسؤال)  9( اجتنابی سبک و )سؤال 9(
 مورد )لفممخا کاملاً تا موافقم کاملاً(از  ای چهار درجه لیکرت
 تحلیل از ،نامه پرسش روایی تعیین برای .داد قرار سنجش
 متغیرهای مدل برازش گردید. استفاده اکتشافی عاملی
 اساس بر ،روایی برای تحصیلی خواهی کمک های سبک
 که شدگیری  اندازه IFG و IFC ،IFN ،AESMRهای  شاخص
 ایبر .بود 1/99و  1/99، 1/99، 1/11 ترتیب بهها  شاخص این
مورد  ahpla shcabnorC ضریب ،نامه پرسش پایایی تعیین
 خرده از یک هر برای یبضراین  .استفاده قرار گرفت
 به اجتنابی سبک و اجرایی سبک مستقلانه، سبک های مقیاس
 آمد. دست به 1/92 و 1/32 ،1/12 ترتیب
های آمار  روش از استفاده با شدهآوری  های جمع داده
آزمون ( و استنباطی انحراف معیار)(میانگین و  توصیفی
 ,22 noisrev( 11 نسخه SSPS افزار نرم در )AVONAM
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  گرفت. قرار تحلیل و یهزتج مورد) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS
 
 ها یافته
 دانشجویان از نفر 919 به حاضر پژوهشهای  نامه پرسش
 931(دانشجو  193 که شد داده پزشکی علوم مختلف های رشته
سال،  11/63 سنی میانگین با درصد) 69/9( پسر) 196 و دختر
  نمودند. تکمیل را ها نامه پرسش
 میانگین بالاترین دهد، می نشان 6 جدول کهگونه  همان
 دانشجویان بین در تحصیلی کاری اهمالهای  مؤلفه امتیازات
 کمترین و تکالیف برای آمادگی مؤلفه به مربوط ،پسر و دختر
 .بود یسال نیم گزارش تهیه مؤلفه به طمربو امتیازات میانگین
 های های سبک مؤلفه امتیازات میانگینبیشترین و کمترین 
 به ترتیب به پسر و دختر دانشجویان بین در نیز خواهی کمک
  .اختصاص داشت اجتنابی سبکو  مستقلانه  سبک
 دقت به آن های ، فرضیهAVONAM آزمون انجام از قبل
  ماهانوبیس فاصله یرمقاد مقایسه گردید. بررسی
 نشان به آن مربوط بحرانی مقدار با) ecnatsid sibonalahaM(
بر  .شتندا وجود پرت های داده و بود بهنجار ها داده که داد
 بینرابطه خطی مستقیمی  ،پراکندگی نمودارهای ماتریساساس 
 خطی هم چندفرضیه  .مشاهده شد وابسته متغیرهای از جفت هر
 گردید. مشخص وابسته متغیرهای همبستگی یبررس بانیز  بودن
  آزمون نتایج داشتند. یمتوسط همبستگی همدیگر با متغیرها
 -واریانس ماتریس همگنیفرضیه  از که داد نشان M s'xoB
 .ه استنشد تخطی )P=  1/121 ،F=  6/19( کوواریانس
 1/111 ،F=  2/99 ،P=  1/611( adbmal 'skliW آزمون جینتا
 یرهایمتغ بر گروه یاصل اثر یبررس یبرا )adbmal 'skliW =
 با رابطه در یخواه کمک یها سبک و یلیتحص یکار اهمال
 یرهایمتغ بر گروه ریمتغ اثر یدار یمعن .دبودار  یمعن ،گروه ریمتغ
 وجود انگریب ،یخواه کمک یها سبک و یلیتحص یکار اهمال
 .باشد یم پسر و دختر انیدانشجو گروه دو در دار یمعن تفاوت
 
 خواهی کمک های سبک و تحصیلی کاری اهمال متغیرهای از یک هر های مؤلفه برای AVONAMآزمون  نتایج :6 جدول




 P Fآماره  میانگین مجذورات آزادی درجه حداکثر حداقل
 16/19 ± 9/92 دختر آمادگی امتحان
 1/161 1/132 996/319 6 13 1 996/319
 26/16 ± 9/31 پسر
 31/39 ± 1/99 دختر آمادگی تکلیف
 1/161 1/611 66/119 6 19 9 66/119
 31/12 ± 1/19 پسر
گزارش 
 سالی نیم
 96/19 ± 1/13 دختر
 1/211 66/911 29/239 6 13 1 29/239
 36/12 ± 1/61 پسر
 16/91 ± 1/32 دختر سبک مستقلانه
 1/611 11/621 116/126 6 11 9 116/126
 96/19 ± 3/31 پسر
 16/12 ± 1/99 دختر سبک اجرایی
 1/162 1/136 6/361 6 16 9 6/361
 16/11 ± 1/19 پسر
 1/11 ± 1/92 دختر سبک اجتنابی
 1/611 16/219 39/699 6 16 9 39/699
 9/11 ± 1/32 پسر
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 از یک هر های مؤلفه برای AVONAM آزمون نتایج
در  خواهی کمک های سبک و تحصیلی کاری اهمال متغیرهای
 کاری اهمالمؤلفه  دو در F مقدار است. شدهارایه  6 جدول
مؤلفه  دو و )سالی نیم گزارشو  امتحان آمادگی( تحصیلی
 بین )اجرایی سبک و مستقلانه سبک( خواهی کمک های سبک
 در دختر دانشجویان .دار بود معنی پسر و دختر دانشجویان
نسبت به  )96/19( یبالاتر میانگین سالی نیم گزارشمؤلفه 
 از بیشتر دختر دانشجویان ،همچنین .داشتند پسر دانشجویان
اغلب  پسر دانشجویان و )16/91(خواهی  کمک مستقلانه سبک
 .کردند می استفاده )9/11( خواهی کمک اجتنابی سبک از
 
 یریگ نتیجه و بحث
مؤلفه  در پسر و دختر دانشجویان بین که داد نشان نتایج
 خواهی کمک های سبک و سالی نیم گزارشو  امتحان آمادگی
ها تأیید  یافته ،همچنین دارد. وجود تفاوت اجرایی و مستقلانه
 دانشجویان کاری اهمال نمرات میانگین که است آنکننده 
 طور به سالی نیم گزارش و امتحان آمادگی های مؤلفه در دختر
 دختر دانشجویان و است پسر دانشجویان از بالاترداری  معنی
 که حالی در کنند؛ می استفاده مستقلانه سبک از بیشتر
 ،تحصیلی مشکل با شدن مواجه هنگام به پسر دانشجویان
 پژوهشهای  یافته .نمایند می استفاده اجتنابی سبک ازاغلب 
 و rezOمطالعات  نتایج با کاری اهمال خصوص در حاضر
 .همخوانی داشت) 36( همکاران و alosnikA و) 16( همکاران
 کلی طور به دختران که آنان نیز در تحقیقات خود نشان دادند
 تحصیلی کاری اهمال تنبلی، و شکست از ترسدلیل  به
 ،همچنین .دهند می نشان خود از پسران به نسبت بیشتری
 و یشهن های پژوهش نتایج باحاضر  پژوهشهای  یافته
 همکاران و یشهن ) مغایرت داشت.21( leetS) و 96( همکاران
 از بیشتر اندکی انپسر در کاری اهمال شیوع گزارش کردند که
نیز نشان داد که میزان اهمال  leetS. )96( باشد دختران می
 نظر ازف کاری دختران کمتر از پسران است، اما این اختلا
  .)21( دار نبود معنی آماری
 پسرها و دخترها کاری اهمال میزان ،تحقیقات برخی در
 بیش اندکی دخترها کاری اهمال شیوع ،دیگر برخی در و برابر
 و یمرتضو پژوهش در). 11( است شده گزارش پسرها از
 کاری اهمال میزان بینداری  معنی تفاوت)، 9( همکاران
 شد.نمشاهده  پزشکی علوم های رشته پسر و دختر دانشجویان
 مختلفهای  پژوهش در کاری اهمال شیوع میزان ،حال این با
 شاید). 11، 91( است شدهعنوان  درصد 12 تا 11 بین خارجی
های  گزارش با ایرانی جامعه در کاری اهمال میزان اختلاف
 به نمود. توجیه فرهنگی عوامل باای  اندازه تا بتوان را جهانی
 شبیه رفتاری است کنممها  فرهنگ برخی در، edreE naV نظر
به شمار  فرهنگ آن مرسوم زندگی ازای  شیوه ،کاری اهمال به
 که جوامعی در که حالی در؛ نگردد تلقیمسأله  عنوان به ورود 
 دارند انتظار افراد و دارند گرایانه های پیشرفت گرایش
 به کاری اهمال شود، برآورده یمشخص زمان در تعهداتشان
  .)13( شود می یتلق جدیای  مسأله عنوان
 از کاری اهمال های مؤلفه در پسر و دختر دانشجویان تفاوت
 آماری لحاظ از ،سالی نیم گزارش و امتحان آمادگی جمله
 یاهمیت است ممکن آموزشی و عملی نظر از اما ،استدار  معنی
 در متغیرها این بودن پایین یا بالابه طور کلی،  باشد. نداشته
 بینش یا نحوه نگرش، چونهم متعددی عوامل به ،مختلف افراد
 بیش انتظار فرزندپروری،های  شیوه فرزندان، به نسبت والدین
 کاری اهمالهای  ویژگی ،همچنین و فرزندان از والدین حد از
 گوش پشت و درسی موضوعات بهتوجهی  بی قبیل از فرزندان
های  پژوهش دارد. بستگی... و درسی تکالیف انجام انداختن
این  از پسران به نسبت دختران که ندا هداد نشان نیز )9،6( قبلی
 و حساسیت کنند، کاری اهمال تحصیلیهای  فعالیت درکه 
 برای پسران از بیشتر ودهند  می نشان خود از بیشتری نگرانی
ه ب ،امر این علتکنند که  می تلاش کاری اهمال عادات تغییر
 ،همچنین .است دختران در خودتعیینی و خودتنظیمی کارگیری
 منفی هیجانی بار و شکست از ترسدلیل  به دختر دانشجویان
 برای مکانیزمی عنوان به کاری اهمال از موفقیت، عدم از ناشی
 شکستمسؤولیت  نگرفتن عهده بر جهت در خود از محافظت
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 غیر طور به که شود می باعث امر این و ندنمای می استفاده خود
 حالت ،کلامی صورت به اتاحساس بیان عدم دلیل به مستقیم
 دهند. نشان خود از را کاری اهمال
 خواهی کمک لحاظ از پسران و دختران بین تفاوت تبیین در
 تفاوت این که گفت توان می ،دختران دربیشتر  خواهی کمک و
 و دختران متفاوتهای  نگرش وجود علت به است ممکن
 یناعلت  به دختر دانشجویان و باشد خواهی کمک به پسران
 پسر دانشجویان از بیشترعملکردشان  فرهنگی، لحاظ به که
 تصویر ترسیم برای گیرد، می قرارها  خانواده ارزشیابی مورد
 پسر دانشجویان از بیشتر ،بهتر عملکردارایه  و خود از مثبت
 چون که باشد این تواند می دیگر دلایل از یکی گیرند. می کمک
 تحصیلی عملکرد رایب است، بیشتر دختران بین رقابت حس
 دلیلبه  ،همچنین وگیرند  می کمک بیشتر نیاز هنگام دربهتر، 
 علاقه این و ندهست مندعلاق تحصیل به بیشتر دختراناین که 
 عملکردو  کنند تلاش بیشتر تا کند وادار می را ها آن
 در ،رضایت این نبرآورد جهت، باشند داشته بخشی رضایت
 یا همکلاسی از ،درسی  مسأله با شدن مواجه یا و نیاز هنگام
 ).63( گیرند می کمک خود خانواده یا استاد
 برای دختر دانشجویان که داد نشان ها یافته از دیگری بخش
 استفاده مستقلانه سبک ازاغلب  ،درسی مشکلات بر غلبه
 اجتناب دانشجویانی، چنین که گفت توان می ،بنابراین کنند. می
 مستقل تبحریابی برای وششک حسب بر را خواهی کمک از
 را ای مسأله نتوانند خودشان وقتیو  ندنمای می تفسیر و تعبیر
 تحلیل این کرد. خواهند استفاده کمکی چنین از کنند، حل
 از مشکل به دانشجویان پاسخدهی میزان که دهد می نشان
 یا پنهانی تقلب و خواستن کمک از آشکار اجتناب طریق
 از آنان تفسیر و تعبیر میزان به ،تقلمس خواهی کمک استفاده از
 از توانایی کمبود پوشاندن به آنان علاقه حسب بر خواهی کمک
 بستگی دیگر سوی از ماندن باقی مستقل به علاقه یا سو یک
 ).11( دارد
 هنگام به پسر دانشجویان کهاز آن است  حاکی ها یافته
 اجتنابی سبک از بیشتر ،درسی تمشکلا با شدن مواجه
 در خود حرمت نظریه با مطابق ند.نمای می استفاده خواهی کمک
 هنگام به دانشجویانی چنین که گفت توان می خواهی، کمک
 ازناکارامدی  کردن آشکار با دشوار، وضعیت با رویارویی
 یک پذیرفتن با خواهی، کمک به اقدام و موفقیت عدم طریق
 یپنهان است ممکن و شوند می وسوسه دچار ،اجتنابی سبک
 از یا ها همکلاسی روی از ها جواب نوشتن(مثل  بخواهند کمک
 ).16( )درسی کتاب روی
 دختر دانشجویان در کاری اهمال میزان که داد نشان نتایج
 دختران ادراک و ها نگرش که باشد پسر می دانشجویان از بیشتر
 به دختر دانشجویان ،همچنین دارد.مؤثری  نقش زمینه این در
 را آن خودشان که ندکن می سعی ،مشکل با دنش مواجه هنگام
 ترجیح ،مشکل حل جای به پسر دانشجویاناما  ،نمایند حل
 .کنند اجتناب خواهی کمک از دهند می
 از استفاده ،حاضر پژوهش های محدودیت از یکی
 در را ها داده تواند می کهبود  دهی خودگزارش های مقیاس
 نتایج به توجه با .دهد قرار اجتماعی مطلوبیت سوگیری معرض
 از بیشتر دختر دانشجویان دررا  کاری اهمال که پژوهش
 از خود، نوبه به هم آن و گزارش نمود پسر دانشجویان
 کمبود و کم خودکنترلی ،نظمی ذهنی بی کم، خودآگاهی
 در آموزشی های دوره یا کارگاهتوان  می ،شود می ناشی انگیرش
 و همدلی رشد و هیجانات متنظی با تابرگزار نمود  ها دانشگاه
 به را دانشجویان کاری اهمال بتوان ،همسالان سایر با روابط
 آموزش قابل به توجه با داد. کاهش دختر دانشجویان در ویژه
طراحی و اجرای  با توان می)، 13( خواهی کمک راهبرد بودن
مؤثر  های سبک ،ها دانشگاه در آموزشی های کارگاه
 به بتوانند آنان تا داد آموزش یاندانشجو به را خواهی کمک
  نمایند. استفاده نیاز مورد کمک از موقع
 
 سپاسگزاری
پژوهشگر بر خود لازم می داند از همه دانشجویان عزیزی 
که در انجام این پژوهش همکاری نمودند، نهایت تشکر و 
 قدردانی را بنماید.
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Background & Objective: Procrastination is one of the effective factors that reduce students’ 
academic performance. The rate of procrastination and help-seeking styles may be different in 
male and female students and this can affect their academic performance. So, this research aimed 
to determine the differences among male and female students of Tabriz University of Medical 
Sciences, Iran, in academic procrastination and academic help-seeking styles. 
Methods: In this descriptive study, research participants included 392 students (234 female and 
158 male) of Tabriz University of Medical Sciences in the academic year of 2014-15 who were 
selected using stratified random sampling method. Procrastination Assessment Scale and academic 
help-seeking styles questionnaire were performed by the participants. Validity and reliability of 
questionnaires were approved. The gathered data were analyzed via SPSS software using 
MANOVA test. 
Results: There were significant differences among the male and female students regarding 
procrastination and academic help-seeking style components. The mean scores of readiness for the 
exams and providing the midterm report components (14.48) was higher in female students. In 
addition, female university students used autonomous help-seeking style (16.29) while male 
university students used avoidant help-seeking style (9.20). 
Conclusion: Totally, higher or lower scores in students’ procrastination and academic help-
seeking style components depends on factors such as parents’ attitude or insight to parenting 
styles. This research has implications for teachers, educators and consultants which can be used for 
improving the university students’ achievement. 
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